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l. Az igazgató élnöklete alatt az lntézet szerepjátszó és 
éneklö nö és férjfi tagjai, évnegyedenként, titkos és ätalános sza- 
‘vazat többséggel, az elôkelö szinész és operatagok közöl hét birót 
fognak választani. Az igazgatóság ezen liét bfró közöl. hármat, kik 
nek szinpadi foglàlatossága Bngedi, s kik vádolva nincsenek, a 
rendezö által, fìzetés nap elött három nappal, rendesen összehiväl; 
s relidkivüliesetekben rögtön is összeülendaßiróság. А Biróságòk 
elnöke és jegyzöjß a .rendes birák közöl azok lesznek, kiket e 
végre az igazgató kinevczend, Milidennemü vádat a három taguI 
\ Biróság itél el, törvények értelmében. A vádlott mentheti magát 
szeynélyeqen, képviselö áltál vagy irásban. lia a vádlott sIzemélye- 
sen ищy képviselöje álial helyes ok nélkül a Birüsäg Plötßmeg 
nem jelen, vagy menlségét irásban be nem adja, elveszti ügyét. 
2.. Ezen Biróság itélete, olly esellçkben, hol a törvény világos 
- szóval feljebb тeм enged, az illetövel azmmal tlldatik.; s ha ez 
'az itéletlel nincs megelégedve, ‚м; azonnàl ki kell nyilatkoztatnia, 
különhen elveszti feljebb viteli jógát. Az illy feljebb vitt ügyekben 
más naplaz egész hét tagu BirósIág ilël; s hä a bevádlott itt is 
elveszti ügyét, a büntetést kélszeresen fizeti. Ha ezen birák közöl 
volna a vádlott, vagy vádló, az illy feljebb vilt ügyekben hely- 
lyettök, de csak_ azan egyes сseта, az igazgàtó 'mást _fog kinevezni. 
Csak olly ügyeket vihetni feljebb, mellyekben a törvény azt 
világos szóval megengedi, s melly engedelem a törvényben ezen 
betükkel jeleltetik: A. 1’. v. 1n. e. l 
3. А Biróság hatalmában csak azt áll vмаgам, valljon a 
vétség valóban elkövettetett e, vagy nem? s valljon a vádlott 
mentsége bevehetö e, vagy nem? de miulán a vétség el volt kö 
vetve, s a védlotlnak nincs alapos mentsége, többé nem áll а 
Biróságnak hatalmában a törvények által kiszabbtt hüntetéseket 
sem elengedni, sem e1_|yhiteni; hol a büntetés minöségét megha 
tározni a birák belátására bizatik, az világoa szavàkkal ki van téve 
ezen törvénykönyvben. 
/ ‚ 1 -X 
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. 4. Aválasztmány és igazgató mintezen lörvényeknek legfóbb 
oltalmazója, a Biróságnak, a törvények értelmében hozott, itélete 
alól seukit sem fog felmenteni; azért kérelemmel és rímánkodással 
plkalmatlankodni `a Választmánynál és igazgatónálsem helye sem 
haszna nem leend. I 
5. A Bíróság mindeniülé.srôl különI jegyzö-könyvet fog vinni, 
mellybe1; a vád egész terjedelmében környülállásosan le fog iratni; 
valamint az is, mellyik törvényczikk szerint, s minö hüntetésre itél- I 
шeи, vagy‘micsoda meutségnél fogva oldoztatott fela bevádlotl. 
6. Ezen jegyzökönyvek miniienkor az igazgató elébe terjesz- 
tetnek, ki, ha az itéletek a törvények értelmében hozattak, meg 
erôsiti és az illetöknél az itéletek végrehajtását elrendeli: ha pedig 
valami észre-vétele volna az itéletek iránt, újabb vízsgálat végett 
visszaküldi az illetö Birósághoz. Elbocsátási esetekben a vég'jóvá- 
hagyása Válas/ztmányt illetil - . д 
7. Az illy megerñsitettjegyzôkönyvek értelmében, a titoknok 
&quot; `legyzékére, a büntetési pénzek az íllelök havi dijából a legelsô fi 
tetés napon lehúzalnak. 
8. Az egyes büntetési jegyzökönyvek, a IBirósńg tagjai közôl 
az igazgatóság által idôröl idôre kinevezendô egyén ellenörsége 
alatt, a nagy büntetô könyvbe igtattalnak, melly egyszersmind 11 
nyugpénz-alapitvány fö könyveül szolgáland I 
- 9. А Biróságok ülésein az intézet tagj_ai jelen leheinek; de a 
bírákon, vádlókon, s a megszólítandó tanúkon kivülmásnak szól 
lani nem szabad. А bírák tìlkosan pzavaznak. 
10. Ha a kirendelt bíró az ülésröl elmarad, vaдy ké`sik, úgy 
bñntettetik, mintha föpról1áról maradna, vagy’ késnék el. ` 
ll. Kit társai bizalma birói tísztre szólít, s fel nem akarná 
vállalni, 1/8 havi diját veszti lel. 
12. Kik hivatalosan vádlók ¿artoznak lenni , bírákká nem vá- 
laszthaiók. I ’ » 
13. Az intézetnek tagjai, иgy az inlézethez tartozó miuden 
nemü szolgálali személyzet, vélség esetében, ezen Biróságok által 
fog büntettetni. _ - . 
14.IVádló lehet akárki; hivatalból'vádlók lesznek a rendez6k- 
ügyelök, karmesterek, karlanító, balletmester, szinmester sat., 
szóval : minden osztály elôljárói ; ezek a körökben történt vétsé- 
gekeì tartoznak az ügyelök álîal’ feljegyeztetni : ki azt tenui szán- 
dékosan vagy részIrel|ajlásból elmulasztaná , la fel nem adott vétség 
díját Iizeti. _ A szinpadon próbák és elôadások alatt történt vétsé 
geket 11z ügyelô tartozik feljegyezní, minthjogy azokon elejétöl 
uâgig jelen kelllennie; karlanulások alatt, a karlaníió; hangász 
karban, operában és bohózatban, az illetö karmester; drámában a 
liarvezérL vagy az e végre megbízolt egyén. Az öliözöben .a kar 
dalnokokra a karíigyelô fog fölvi,«g»yázni,I I vétségeiket felíratni. 
А2 említett clöljárókat mindeuki vádolhatja. 
I. :_..‚.—. r „.4 
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15. A bñnletésí pénzek a nyugpénz-alapj.I\nak nevelésére és 
nem ègyébre fognak {o'rdítta.tni. ‚ . 
16. Hivatalbeliek, rendezök, karmesterek, ügyelök, szin- 
тeмы-, szóval: az osztályok elöljárói, minden hivatalos, rendezöi, 
karmesteri, ügyelöi, szinmesteri, ‚шт! elöljárói foglalatosságaik 
teljesítésében clkövetett bármiÍ néven nevezendô vétségért min 
denkor kétszeres büntetést Iizetnek; s ezen büntetések hivatalaik 
illetô díja szerint szárnittatnak. 
17. Ki az ügyelôí jelel1£öfcédi.lán valamit letöröini, vagy va' 
lamit hozzá adni bátorkodnék,fI§I.l8. pont szerint számitva 6 kros 
büntetést iìzet. ‹ „ - ‘ I 
18. Külömböznekàaz erkölcsi bünöklöl a hivatalos foglalatos 
ágban készakartva vagy vétségbôl elkövetendö hibák, mellyeknek 
megszûntetésére pénzbeli büntetések szabatnak ‘aж alább el6soro- 
zandó esetekhez mérve. Abüntetés vag.y kereköszveg, vagy I krtól 
»több krig terjedö , a vétséget elkövetö tag félhavi fizetésének min- - _ 
den forintjától számítandó; rendkivüli esetekben negyed, М, egész 
[1aй dij elvesztése, vagy elbocsátán` leend. A büntetési pénzek 
váltóban érlietnek. ‹ ‚ 
\. 
B.’ÁltalánAosa\k. 
Í9. A nemzeti „атм lninden szerzödött tagja, mint szinteI 
valamennyi szolgálati osztály személyei, kik a nemzelizzinházlól &quot; 
fizetést huznak, tôrvényeinek kivétel nélkül alája vannak .v'etVe. 
Ennek kövelkeztében az intézcti törvények valamint az ig§zgat&lt;ì~ 
ságol úgy a tagokat egyiránt kötelezvén, a sz'e1‘zödések,A is min 
denkor a törvények szellemével megegyezôleg fognak köttelni 
20. Késôbb hozanlló törvények csak úgy érvényesek, ha a. 
szerzödött îagoknak kélhçrmada clfogadja. 
21. AIszerzödésekbeu kiszabott felmondási idô eltölie elölt 
senki sem hagyhatia el az intézetet: az _igazgatóság sem bocsát 
el seны‘, kivevén ha e lörvény olly czikkelye ellen vét, mellyben 
büntetésül rö töni elbocsátás szabatik. ‚ . _ 22. Csaä irágxban мы felmondás érvényes, s arrólaz ellenfél 
téritvényt fog adni. ‚ _ ‚ 
23. Olly иgo‘, ki becstelénitô vétket követ el, annyira, hogy 
a miatt a pnlgári hatóság is törvény és fenyitú kereset alá veszi,I 
az igazgatósagkárpótlás nélkül elbocsáthat: sillyennel a többi tag 
sem tartozík szinpadra lépni. 
24. Az igazgatóság szinházat érdeklö ügyben mindenkor ôssze 
hivhatja a tagokat: az elkésö, vagy elmaradó иgy büntettelik, mint 
ha fôpróbáról késett vaду maradt volna el. _ . ‘ 
2.5. Körlevelet, tudósitást, játékrendet sat. melly az igazga 




l1ogy iátiák, talftoznak aláirni, s az aláirást még akkor sem mulnszl, 
hatják el, garasos büntelés alatt, _l1a alapoз ellenvetésök volna is. 
Ha az aláirásban a_ tagokra nézve vaiami köîelezö volna, s 
ha vaiaki észrevételt vagy ellenvetést kivánna ten111, neve után 
-irhat ugyan NB-ét: de ellenvetését, vagy észrevételét egész terje- 
1lelтéЬen11йlбn iráshan és pedig 24 óra lefolyása aiatl fogja az 
igazgalóságnak benyùitani; késöbbi és nem irásban tett észrevélel 
vagy ellenvetés nem érvényes 
26. Minden fontosabb i1ivalalos rendelkezés irásban iörténjék: 
másként cselekvô a tövténhetö kárért felelös leend. 
27. А civakodók, pörlekedôk, egymást sértegetök, gorombás- 
kodók, a vétség fdkozatához képest, a birák beiálása szerint, garasos 
büntetéstöl félhavi fìzetésig maraszlaltatnak el. A. f. v. rn. e. 
Az elóijárót, hívatalbelit , vendéget megsértô, mindig ke 
ményebben fog bünlettetni. A. f v. m. e. 
Ki valakit az intézet tagjai közöl megütni báiorlaodnék, röglön 
elbocsáttatik; fennmaradván minden esetben a sértelt Íélnek a hazai 
törvények szerinti kerosete. ‘А. f. v. m. e. 
28. A közönséget megsértô tag legcsekélyebb vétségben is 
negyedrész havi fizetését veszti el; botrányosabb vélségben fél 
S egész havi díját, söt el is bocsátható. A. f. v. 1n. e. - 
29. Ki az intézelnek valamelly nôtagját trágár tréfával, çi 
ménckedéssel, kétértelmü szavakkal, vagу 1lletlen viseiet álial 
megsérti, elveszti negyedrész l1avifizetésétz úgy ga `nölag' is&quot;, ki a 
nöi szeméremröl és illedelemröl megfelejtkeznék. А 
30. Minden lármás ésileves ellenmondäs tilalmas 6 kros bün. 
aialt valamelly hivaialt viselö ljendelése eilen, nlellyetl az hivatalkö 
rében az illetöknek ad ki. Ha az érdeklett azi hiszi, (másnak belé 
avatkozni 5 forint büntetés alatt nem szahad) hogy a rendelet ellen 
1 3lаl1o8 kifûgässal bir, Szabad azi ugyan illedellnesen nyilvánítania 
a rendeletet&quot; kiadó elött, de annakIvéghatá1I_za§ában köteles ‘meg 
nyugodni; ki ellenkezôleg cselekednék, ha bár senimi zavart sem 
okozna azáltal, fizet I2 kros biintetést; ha pedig` miàtta zavar 
vаgy l1átrarnaradágx is tör=énnék, az elöbbi 12 krop büntetésen kivül, 
még az okozott zavart vagy hátrq maradást ílletö büntetésben is el 
marasztaltatik. Az igazgatóság törvényes és hivatalos rendelése ellen 
nyilván ellenszegülö félhavi diját “мы el. A. f шт. e. 
3l. A ki a szinház épületébe részegen jô , 2 pengô fon. bün 
tettetik. Aki próbára részegen jö . minden egyéb próbán» 1_/4; 
föprobán pжи; 1/2Ihavi díját veszti el. A ki Ißlöadásqn résizeg, 
egy havi diját &quot;eszti , s rögtön elbocsáthaßó. I ‚ 
32. Kulyának s más gìllatnak próbán s elôadásnn nincs helye; 
a tulajdonos az elsô ésetben l, a másodikban Zváltó forintot fizet. S 
ha eiôadáskor a nézök láttára ‘a szfnpadon Inutatkoznának: a tu 
lajdonos 12 forint. 30 krt. fizet. ‘ 
. 33. A szinház épüietében dohányozni, égö pipát vagy cigaról 
’ 1›ev111li1 12 for.' 30 ki'. bünt. alail nem szabad. 
_ „д. 141.. „цыыс-ыы. 
M. Szinházi diszünnepéiyeken, az igazgatóság rendeletére, 
az inlézetnek minden tagja kivétel nélkül tartozik felöltözni 1/4 
havi dij elvesztése alatl. I 
35. Próbán s elöadáson a házi státistáknak, diszítö és világitó 
szelnélyzelnek csak a rendezö és íîgyelö oszlhat rendeletet: másnak 
nem lartoznak engedelmeskedni. 
36. A ki hangìegyeket, könyveket, súgótextust, szerepeket, 
ruhatári darabokat, szükséges szereket, s akármi szinházi kelléket 
bepiszkol, elveszt, elront, vagy bármiképpen megklárosit, annak 
_ költségén azok vagykijavílatni, vagy újonnan megszereztetní fognakl 
Az illetö felügyelök, ruhatárnokok, szinmester, könyvlárnok at. 
minden körökben történt illyes kárl tartoznak azonnal bejelenteni 
az igazgatóságnak, különben a kárt ôk fogják megtériteni. 
37. Minden szinésznek van joga olvasni az újonnan adandó 
darabokai, s шokat egy napra, dp nem többre téritvény mellett 
meg kell kapnia. Ki egy napnál tovább tart magánál darabot elö 
leges jelentés.-és jóváhagyás nélkül, miuden napért Ещet 1 forintol- 
Partiturát csak az igazgatóság, s Izongora kivonatot 'csak a hang 
mütárnok tudtával szabad a szinház épületéból téritvény тeнett el 
vinni 5 for. büntés alatt; s nem több idöre mint egy nqpra; ki egy 
napnál tovább ищa magánál elöleges jelentés'és jóváhagyás nélkül, 
lninden napért fizet l forintot. l 
38. Hogy a próbák csenddel mehessenek végre, tiltva lesz 
más tagnak ott megjelenni, mi1ít a kinek a próbált daŕabban dolga 
van: l kros büntalatt. Eltve elôadáskor szinpadon гagy öltözökben 
csak azok tartózkodhalnak, kik1aek foglalatosságaik kiváhják,2 kros 
bünt. alatt.Ezen М! rendbeli büntetés annyisàor-is11iételtetik,’a hányszor 
kénytelen a rendezö vagy ügyelö az illetöket távozásra inteni. I 
39. Idegenek próba és elöadás alatt nçm mulathatnak a szin- 
padon, és öltözôkben: az ôrmester mindgen idegeni tartozik megszó- 
Iitani, ki 11a тn meguólitásra nem hajt, tartozik ezta_ rendezönek 
bejelenteni 1 for. bünt. alatt. I ‘ 
Rokont, idegent, cselédet csak a rendezö` tudtával lehet próba 
s elöadáskor az öltözöbe vinni, Í fol', bünl. alàtt; s azoknak -szin 
padrà lépni csak a rendezó iudtával lszabad, csak addig és ott, a 
meddig gês\a hol rá a játszótàgnak elkerülhetien Aszüksége van: 
ellenkezö eseiben az illefô тet 1 vált forintotl Ezen bñntetés annyi 
szor isméieltetik, a hányszor kényielen a 1'endezö_vagy ügyelö a 
rokont, idegent, vaдy cpeléìlet távozásra inteni.S ha a rokon, idegen, 
гagy cseléd a зzйфaдon a nézök láitára mutatkoznék ‚ az illétö I2 
for. 30 kr. “zeи. I 
40. А szinházi irószobábanhívatalos foglalatosság nélkül tar- 
tózkodni l for. bünt. alatt tilalmas; s ezen büntetés annyiszor is 
méîeltetik , a hányszor az illetô távozásra intetik. - 
lll. Az elsô álfalak megett ìartózkodni l for. büntlalatt lila] 
mas. Eze&quot; hüntetés annyíszor ismételtetik, a hányszor kénylelen 
a rendezö vagy й33elб az illetöt távozásra ínteni. 
A 8 
_ М. Az' elôadásokat az 1n16261 tagiai a2 igazgatóság által 
kijelell helyröl nézhetik. Ki pállolyban, vagy más nézöhelyen 1llet 
l6nke111k, lár10áz1l1, Ьo1rány0sa11 111sel1 magát, 0 vétség fukozatához 
képest, .a birák belátása sz611n1 16l11a111 fizèiésíg bünteltetik. A. 
f. 11. m. e. . l 
43. а) 'A ki megbetegszik, rögtön jelenfetni fogjaa rendezônek 
611ros bünt. alatt; 1s б 6ra a1att or110s1 bizonyitványt küld 3l kros 
bünt. a1a1t; 6 k6t rendbeli büntetés, elmulasztás esе16be0 , napon 
l16nt ismételtetik. Ezen büntetésen felül az illy jelentést tenn1 13l11111-. 
la5ztott tag, az ált6la okoz11at6 Z3varhoZ képest, a birák belátása 
’ 52611nt 6 kro5 büntetéslöl 1/4 havi dij elvesztéseig büntettelik A. 
11 v. m. e. I 
б) С5ak s210h6z1 orvos bizol1yilványa érvényes. 
c) Az orvosi bizonyitványban , a mennyire lel1et, hat6roztas 
s6k meg az idö, meddigmélkülezendö a beleg; a2on 1116 elfolyása 
utá0, az а) alattí büntetés alat1’, új bizonyitvány küldessék. 
Id) Ki betegnek jelenti magát, a2or11os enаeдытe. nélkül 
. s26ll6sán kivül nem mntatkozik 3 l1r0s bünt. 6l6tt. А kljárhalásl 
engedelem az orvosi bizonyitványban k1t6tet1k. 5 az11161s, mel1y- 
ben elhagyhatja a beteg szállását: ki más idöben mntatkozik szál-, 
lásán kivül , 11zet1 a fentebbi büntelést. ‚ 
е) Betegségben, mellyek erkölcstelenség vagy korhelykodás 
kövelkezményei, az illetö elveszti fizetését. A. f. v. m. e. I 
44. A melly nôtag törvényes házasságon kivül œherbe 
esik, azon idô alat1, 10el1›l)6n szînpadra nem léphet, elsô esetben 
fél, második esetben egész 112et656tel11es2t1. А2 illy tag, nehogy 
botránynl szolgáljon, mihelyt a terhesség rajta észrevehelô, szin- A 
1 padra 0610 l61111et. ‹ 
45. Аz igazgatóság engedelme nélkül semmi féle nyilvános 
mutatványban, ha szinte jótékony célra volna is adandó. senki 
iîìl nem lépliet: bünt. 1 havi dij. ~ ‚ 
46. Ki a szinre hozandó új mûvek fülött róazaló hiqeliet ter 
jeszt a közönség közt, 11ze1 12 kros büntetést. A. f. v. 1n. e. 
I 47. Ki a Választmány, igazgatóság, s az 1ntézet lagjai ellen 
nyilvánosan sérlôleg bcszél, vagy ir, rágalmaz, azokat beçsüle|- 
ben es hitelben kisebbili; ki elöadáskqr а n6z6l1elyeп ro5zal6sánal1 
jeleit adja, az igazgatóság, s az 1nt6zet tagjai ellen pártokat 0s1116l, 
piszegöket, fütyölöket, vagy tapsolókat bérel; a birák belátása 
5zer1nt, a 116ts63‘ fokozatához képest, 6 kr0s büntetéstöl egész 
havi díj elvesztéseig bünlethetö., 561 rögtön e1 15 bocsátható. A. f. 
v. т. e. I 48. Minden tag l1ôtel6s 5z61lá56 t61165 jegyzékél beadni az И, 
igazgatóságnak, 3 kr0s bünt. alatt. Ki szállásál változtatja 24 óra 
a1att, 6rt6s1ti az Igazgatóságot, 3 k1o5 bünt. alatt, melly büntetés 
el1001asz1ás eset611en naponként ismételtetik.r 
49. Ki szállásáról 3 óránál 16bb 11l6r6 iá11oz1k, ottho11 meg-_ 




ténhetô zavar és akadályhoz mérve, a birák belátása szerinl, (ìkros 
büntetésig büntettetik. A. f. v. m. e. I 
50. A városból csak az igazgató engedelmével szabad elútazni; 
ellenlcezö esetben az illetô minden napért 1/4 havi díját veszli el; 
az általa elmulasztolt foglalalosságokért is a törvények szerint 
büntettetvén. A. f. v. m. e 
51. Ki szabadsággal elúlazott , s az engedett idôn túl oda ma 
rad, minden napért I2 kros büntetést flzet, söt az állala okozandó 
I kár megtéritésében is elmarasztaltatható, felmaradvan az igalgató 
ságnak ‚йoдa öt rögtön el is bocsátani. A. f. v. m. e. 
Ó. IRendezói Biztosságok. I 
\ 52. Szereposztás és darabválasztás egészen igazgatói jog, s 
bennük a véghatárzat mindenkor az igazgatót illeti. Ezen jog cél 
szerůbb gyakorlatára azonban: 
_ Az igazgató a dráma-Irendezö mellé a szinészek közůl négyet 
fog kinevezni a szinre._hozandó darabok megbirálása és kiosztása 
végett. -- \ 
Ezen Ct иgи Bíztosság a rendezö által összehivatva, opera 
napòkon делимn, fogja tartani üléseit, s az újonnan szinre hozandó 
nem eredeti darabokattársaskörben felolvasván, adatásuk vaду neш 
adatásnk fölött itél, s kiosztásukat meghatározza. 
53. Ki az illy darab felolvasására késön jön, minden felvonás 
elmulasztásaért 30 krt fizet, ha peйд; egészen elmarad, 2 ft. 30 krt. 
54. A már adatott darabok kiosztását is ezen Biztosság hatá 
rozza meg. Az e végre megbizolt s a magyar tudós társaság szini 
küldötlségének 4 tagjából, s három szinészbôl álló Biztosság днa! 
elfogadutt eredeti darabokat is társas körben foдa felolvasni e Biztos 
ság a kiosztás végett: de az olly наgo!‘ neт lartoznakIjelen~lenni, 
kik mint az eredetí dráma-biráló Biztosság tagjai már egyszer végig 
hallgatták a darabot. Az elmulasztók úgy büntet-tetnek, mint a for 
ditott daraboknál. . ` 
Az eredeti darabok kiosztását is ezen Biztosság határozza 
/\~\ 
meg, s a fordító és eredeti szerzö cqakljavallalként járulhat azen l 
itélethez. _ 
55. A rendezönek végrehajtói és _játékrendezési körébe, nîint- 
hogy arról csupán б felelös, eще‘; Bizlosság ищa1 nem avatkoz-» 
hatnak. -—- А тeПy biztossági tag a rendczö végrehajtói tisztélie’ 
avatkozik, a vétség minôségéhez, a birák belátása szerint, 6 kros 
lńintetéstôl 1/4 havi (Щ elvesztéseig fog büntettetni. A. f. v. m. e. 
56. Ha a rendezö tísztében hanyagul, vag)’ helytelenül járna 
el, az vitatás &quot;мn illy biztossági ülésböl irásban felterjesztetik a 
Választmánynak és Igazgatónak, hogy azon hi\;atal más alkalmas 
egyénre ruháztassék. ‚ ‚ l 
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57. A rendezó ezen Biztosság .tudta nélkill (klvévén, hol ail 
baj rôgtön orvoslnndó, s az apróbb jelentgetö szerepeket) nem 
oszthat szerepeket, ц az igazgatóság által megerôsitett kiosztáshan 
változást nem telnet 12 kros büntetés Ialatt. 
58. Az operára nézve az Igazgató a rendezö mellé a ze,neér- 
tôk közöl négy tagot fog választani, s ezen opera-rendezöi Biztos- 
ság, mennyiben rá nlkálmazható, lnindenben a drama rendezöi Biz 
tosság szabályai szerint fog munkálkodni és büntettetní. 
59. Ezen Biztosságok munkálkudása csak úgy érvényes, 
ha az igazgató megerósiti; s a véghatárzat mindenkor és min. 
den esethen az igazgatót illeti. 
D. Jáiékrènd. 
60. A játékrendet az lgazgató késziti a fenntebb nevezett Biz- 
tosságokkal , karmesterekkel , tiloknokkal, s mindazokkal, ki 
ket e~végre meghivat. A kitůzött idöre meg nem jelenö tag, úgy 
büntettetik, lnintha fôpróbáról maradt vagy késett _volna el: kivéve, 
ha helyes oknál fogva magát az igazgató által Ifeloldoztatta volna. 
Je g yвы: A játékrendnél, a darabok választásában ügyelni kell: a) hogy az 
elôadásokban változatosság legyen különbözô наmeй; azerint. Ь) hngy a 
foglalkozás az intézet tagjai közt illôen legyen felosztva, s hetenként едy 
tag se kényszeritessék három fárasztó fószerep eljátszásánál tôbbre. с) 
hogy tetszést nyert és eдy ideîg pитмами dai-abok adassanak. d) hogy 
akadály esetében nehány tartalék jó darab legyen. e) hogy új vagy nagyon 
régen nem adatott darabok má1- a következtfi darab-választásra ki legye- 
nek jelölve. 
61. A jálékrend egy h6napra készíttetik; s a szinház szerep 
játszó és éneklö tagjaivalkörlevél gyanánt azonnalközöltetik; mellyel 
mindenki aláirni tartozik 1 ft. bünt. alatt. 
62..Kin_ek észrevétele иgy kifogása van, neve után irand Nßét 
s észrevételét, vagy kifogását 24 óra alatt irásban beadja az igaz 
Igatónak; azontúl semmi kifogás sem; érvényes, s az illetö tartozík 
a kitüzött darabokban föllépni. ‘ 
63. Az lgazgató az illy tag kifogását ‘agy észrevételét közli 
az illetö Bízlossággal, s ennek véleményét is kihallgatván a törvé 
nyek értelmében, itélni fog, ha elfogadható-e vagy nem? Ha a ki 
fogás beàdása után 24. óra alatt semmi választ sem kap a tàgijßle 
hogy kifogása alaptalannak találtatott. 
64. Ki miatt ezen szabályuk mellett a kitüzött darabot el kell l 
halasztani, 1/4 havi ,díját veszti el A. f. v. m. 
65. Játékrendre csak már kiosztott darabok tétetnek: &quot;agy ha 
_nem volnának kiosztva, a rendezöség a játékrenddel egysz.ersmind a I 




66. Ha a játékrendbon változás törtënik (kivéve a rögtöni be- 
tegség miatt történendôket) a 61 pont értelmében tudatni kell az 
illetökkel. 
67. A jálékrenden változtatni az 13a23ató t1111ta nélkûl nem 
l szabad; (kivéve a rögtöni betegség esetét) kik azt tennék sze|nó- 
lyenként 1/4 havidijokat vesztik el. 
E. Szerepek. 
J cg y 3 zék. Szcrepek alalt értetnek egyszersmind az operára nézvc az ének 
részek is. . 
68. Minden t63 köteles a nekí osztott szerepet elfogadni, a 
szerepvissznküldése még akkor sem engedtetvén meg, l1a 11-á111a 
észrevétele 7olna if, 6 kros bünt. alatt. 
69. Az 13az3at63á3 rendeletére, minden tag köteles betanult 
szerepeí jegyzékét 10 nap alatt beadni; azont11l, elmulaszlás ese 
tében, minden napért fizet 1 kros büntetést. 
70. Aszereposztás nema tagok szerepjegyzéke szerint. hanem 
a lársaság személyzetéhez képest fog történni: de a ta3 által fel 
jegyzett szerep beianult gyanánt fog tekintetni. 
71. Kinek a szereposztás ellen kifogása vaey észrevétele 
van, azt a szerepvételétôl 24 óra alatt irásban beadhatja a2 13a2 
galónak; azontúl fett észrevétel vagy kifogás nem érvényes; úgy 
az sem, melly nem egyenesen az igazgatónak és nem írásban nyúj- 
tatik be. Az 13az3аt6 kíha|lg»tván aßiztosságot is: elfogja itélni,. 
-ha valljon az észrevétel vagy kifogás helyes e, vagy helytelen; ’ 
в .valljon orvosolható-e, 7a3y nem? Ha az észrevélel 7a3y kifogás 
benynjtása után 24 óra alatt az érdeklett szerep vissza nem kiván 
tatik, annak Ieend jele, h03y az észrevétel vagy kifogás helyte- 
lennek 1aláltatott, vagy nem orvosolható; s_ ki ezen esetben a 3ze 
repet eljátszani tovább is vonakodnék, 1/4 havi dlját veszti el, melly 
büntetés annyiszor ismételtetik a hányszdr 6z 13az3at6sá3ne7élюn 
felszóllitatik ata3 aszerep eljátszására. Azon felül mint .ellenezegülö 
a 30 pont szerint is büutethetô. _ 
72. Szerepet senki sem birhat kirekesztôleg egyedül. hanem 
11a kivántatik, át kell másnak 13 engednie , és ismét visszafugadnia 
A ki szerepét vísszaadnivonakodik, vagy elvesztvén azonnal 7133z6 
adni képtelen, 6 kros bünt. mellett köllségén ujra lefog iralni. 
Szerepváltoztatáskor ugyanazon darabban, törvényes betanulási idö 
melletl , más szerepet is köteles a tag eljátszani, mint a melly tôle 
elvétetett; ellenkezö esetben az elöbbi cikk szerint fog hün_tettetni. 
Szerepválloztatás azonban csak kivétel gyanánt törlénhetik. Onkény- 
tes, szerepváltoztatás akadályozza a játék összevágását. Körülmé 




а) Нa ßlrmdás man l.;m|.ik,. hogy a szerep mm jó helpe - 
nsztatott. Ezt megitélni az lgazgató és az illetö rendezöi biztosság 
гoдa, de soha sem az illetö tag. 
b) Ha az, kit a szerep illetne,I beleg. 
с) Ha 'a személyzetben váltnzás törtéut. 
d) Ha vendég lép fel. - ‘ 
e] »Ha valaki szerepet kér, s kérelme helyeseltetett. 
I73. Igazgatóság vagy a rendezö Biztosság tudta nélkül történt 
'szerep változtatás nem érvényes ; kívéve , holrögtöni helegség miait 
azi a rendezö elôadás nàpján tenni kénytelen. 
74. Minden hünapban két nagy új fö szerepet köteles aszinész 
elvállalni, kissebbeket, de két ivet megnem haladókat, ezeken 
A felül minden szinre hozandó új darabban. A melly föszerepet a szi 
nész másfél évig nemI játszott, annak újonnani betanulására egу 
hetet kivánhat. is szerepeket, fél Нet meg nem haladókat s nem 
kötött beszédüe et, szükség esetében még _ajáték napjánis köteles 
elvállalni a tag. Rögtön olly darabok vétethetnek elö, mellyek azon 
évben többször adattak. Nagy új operák betannlására leglleljebb6hét,I 
kissebbekére 3 hét, bohózatßkéra 10 nap engegltetik. Ki miatt ezen 
szabályek mellett, az elódás a kiszabott idöre megnem tôrténhet 
nék, 1/4. havi diját veszti el. A. f. v. m, e, I 
75. Szerepbôl valamit kihuzni a rendezö tudta nélkül a tagnak 
kros bünt. alatt nem szabad;_ s ha az illy huzás helytelen, -a ren- 
dezö «тa1 visszahuzatik; s azt megitélni a rendezöt Iilleti, nemaz 
шeи iagot._-- Ki,pedig {б próba. után hagyna ki» valamit szeŕepéböl 
a rendezö ludta» s engedelme nélkül. az okozandó zavnrhpz képest 
6 kros büntetéstöl 1/4. havi díj elvesztéseíg büntetheîö, abirák belá-l 
tásá szerint. A. f.v. 1n. e. 
- F. Próbák. 
I 76. A heti játékrenddel egyszersmind egу hétreI mind dráma- 
ra mind az operákra nézve alpróbák rendje is ki fog függesztetni 
minden öltözö szobában. Azonban a tag` köteles naponként elöa- 
dáskor az utósó felvonás alatt vagy után megnézni a fekete táblát, 
mellyena másnapi próbák hirdettetnek; mert a héti próba ŕenddel, 
szóval, hogy a fekete táhlát nem látta, soha sem mentheti magát 
a tag. Ha a fekete táblán kitüzött probákban vállózá_ történnék, 
az il|et6.rendezö tudatni fogja az illetökkel 6 kros bünt. alatt. 
77. A próbarendet a dráma és opera rendezôk egyetértöleg fog 
ják egyegy hétre elkésziteni; sa meghatározott próbarenden, helyes 
és alapo ok nélkül, egyт rendezö sem változtathat 12 kros bünt. 
‘ alatt. Ha a próbák iránt a dramai és operai rendezö egymás közt 
meg nem egyezhetnek , az igazgató itéletében fognak megnyugod 
ni. е Próbák délután csak szükség esetében, elöadás után pedig 
csak rendkivüliekben fognak tartatnl. ' 
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78.’‚А próbák és elôadások a városházl идy a szlnházhoz 
legközelebb essö torony óra szerint fognak kezdetni. 
- 79. Olvasó~ próbán minden,` kinek szerepe van, tartozik ele 
jétöl végig jelen lenni; a ki elkésik еgy 6ra negyedig 2, fél óráig 
3, három negyedig 4. egy óráig 15, öt negyedig 6, hat negyedig 
7, két óráig 8 kros büntetést fizet, s így tovább. 
80. A szerepek biosztása után annyi idö fog engedtetni az 
olvasó próbáig, hogy szerepét néhányszor átolvashassa a tag: 
ki akadozva a többiek türelmét fárasztja, fizet l ftot. ‚ 
Olvasó próbán mindenki ügyel, ha valljon végszavaí jól 
vannak-e irva; továbbá, hogy a személyzet jól értse, fennszóval 
és jellemezve fog olvasni. A rendezö az illetöket figyelmeztetni 
fogja a darab és jellemek szellemére; s arra is ügyel, hogyaz 
idegen szók és nevek helyesen mondassanak ki, 1 fr. bünt. alatt. 
81. Ki föpróhán késík: egy óra negyedig 2, félóraig 3, há 
rom negyedíg 4, egy óráig 5, öt negyedig 6, hat negyedig 7, 
hét negyedig 8 kro bünt. fizet, s igy tovább. -- A számitás azon 
ban az illetö tag foglalatossága idejével jár. 
82. A ki olvasó és föpróbán kivül bár mi nevet viselö pró 
báról késik, legyen az emlékezeti szoba-zongora-elô-gyak9rlati- 
kargyakorlati - tánc - némaszemélyzeti- quartet - o1‘cheätrumi.próba 
sat. s at. egy 6ra negyedig 1, félóráig 2, egy óráig 3, másfél 
ótráig 4, két óráig' 5, két órán túl 6 kros büntetést fìzet. A szá- 
mitás a tag foglalatossága ïdejével jar. — Ezen törvgny alkalmaz~ 
tatik az intézet minden tagjára , ki olvasó és föpróbán és elöadá« 
S0nI, vagy más ezen törvényekben különösen meghatározott eseteken 
kivül, hár mìlly néven hevezendö, 6t 1ll6t6 foglalatosságról kés- 
nék, иgy elmaradna.I ‚ ‘ 
83. Minden próbához, kivétel nélkül&quot;, csend, rend és figye- 
lem szükséges. Ki csevegés, nevetés, illetlenkedés, kopogás, 
ajtócsapkodás, иgy bár mi néven nevezendô zaj által a próbát 
háboritja 30 krt. fìzet. , ’ 
84. A késést kivéve, ki miatt, vagy .ki által a próbák csak 
egy percig is megakadnának, öt percig 15 krt. fizet. Ha az illy 
l akadály öt percen túl tart, az illetö minden percért 6 krt. íizet. 
85. A rendezök ügyelni fognak, hogy a mennyire. csak lehet 
a próbák ôssze ne ütközzenek, de mivel ezdrámában és operaban 
egyìránt foglalkozó tagokkal szinte lehêtlen, az illetö tag szobai 
próbáért a szinpadit elnem mulaszthatja. Zongora, próbákon azon 
számok fognak elöbb próbáltatni, mellyekben a szinpadon próbá- 
landónak dolga van, s ez ha szinpadl próbáját végzé, tartozik a 
zongora probára azonnal visszamenni. ’ 
86. Az elöadásokat elintézni a _rendezö kötelessége, .s mit 6 
e tekintetben a próbán rendel, annak a többi tag ellenszegülés nél 
kül tartozìk engedelmeskedni. Megengedtetik ugyan akárkinek ész- 
_revételt, söt javaslatot is tenui, s játéka érdekében fekvô tárgyak- 
ra nézve kivánatát nyilvanitani ‚ az olvasó, emlékezetiI, иgу gya- 
‘\ I 14&quot; ’ I ‚ 
korlati probákon, de ha a rendezö által nem llelyeseltetnëk, a tagg 
nak nincs joga ellenkezöt Ítenni. Illy vétséget elkövetö, 6 30 pont 
értelmében fog hüntettetni. Föpróbán nyilvánitandó kivánat, külö- 
nösen olly daraboknál, mellyekböl más próba is volt, nem Ifog 16 
111nte1b6- vételni. 
87. Az ügyeló minden szinpadi próbán megcsengetia felvoná 
sokat 65 változäsokat 3 kros bünt. alatt. A kinek hívatalos fogla 
latosságban olly helyüve kell a sz1nház épületében távoznia, hová 
csengetyük nem hallatnak, azt jelenteni fogjà az ügyelönek , s az 
illyet az ügyelö hivatni fogja, különben a2 elmnlasztó fél fìzeti a 
vétség büntetését.- - _., 
88. Az ügyelö csengetése után , azok kiknek jelenésük nincs, 
6 színpadról az álfalak megé vonulnak ki, ki ellenkezôleg a szinà 
helyen rnutatkozni fog, l5krt fizet, melly büntetés annyiszor 151n6 
16l16t1k , a hánу5zo1- a tag az illetók által távozásra intetik. 
— 89. A 1át5z6 személyek minden szinpadi próbán jelszóra onnan 
és akkor fognak fellépni, honnan 6s mikor kell; a jelszókat pedig 
mindenki érthetöleg fogja elmondani: ki ‘nem a kiszabott helyrôl 
vagy korán, иgy 116sôn lép fel, vagy a jelszót érthetlenül mondja_ 
el ,r 11zet 15 krt. Ezen pont csak arra alkalmazható, ki a szinpadon ‚ 
van; különben nem e pont, „hanem az elkésési pontok szerint 
büntettetik. 
90. Jelenetére 62 ügyelö senkit sem szólit , 5 a jelszót csak 
akkor mondja meg, ha kérdeztetik. 
91-. Ki föpróbán szerepében akadozik 2, ki pedig nem tudja 4,» 
‚ 5 l1a e l1116tt egész jelenet újra próbálandó lenne, 6_k1Ios bünte 
tést fizet. A. f. v. m. e. 
Je gyzé k. Az új darab 6l56 5211lp661 pг6Ь6160‚ mínden 60l1 56601l161 tekin 
tetben sziikséges az elöadásl1oz, elintéztetik. A személyek fellépte, 6 hely, 
mellyel. elkell foglalni0k,az összefiiggés az egész uzinpadl képpel, 5 akflliô 
útnlllások ezen 6l56 színpadi próba 6l6116l6 feladatai, mintán 11 Slñvallllíl elů- l 
készülelek már az olvasô próbán megtétettek, 5 itt több biztossággnl 
végrehajthatok. Ha a színpadi probzílol sikcrt kivánunk, 6 521ll652116l1 526 
repét már Ielegendôleg tudnia kell. Szereppel kózben szinpàdon prúbálnl 
semmi esetben se engedtesuék meg. ‘ — 
92. rKi a föpróbát csak gépileg akarja folytatni, se miatt 6 
rendezö által intetve, vonakodik foglalatosságát komolyan teljesit- 
ni, 6 kros büntetést fizet. A. f. v. m. e. l ‘ 
Jegyzék. A fôpróba mínden tekintetbenïaz elôadálhoz hasonlîtson. Тем! l 
hozzá mlnden diszitmény, lüllyedô, repíilô, 56t. teljes rendben legyeh 
5 a 521llт55t61‘ e tekîntetben pontosan ügyeljcn utasitálaira. E felett 1nin 
&quot; den l10t01‘ es nzükséges szer 15 helyén 65 l66206l, 5 6‘ (13111l1l10! megkí- 
vántxxtó öltözet már kirnkva Iegyen. A mi nz 6l6666 lzelnélyeket illeti, 
65011 0l106 lzavallat, mind mimika tekintetében elôadásl1oz hasonlóan ját 
szanak, 5 6 Bzůkséges erô 56lll ltangban 56l11 mozdlllatokban ne híjányoz 
‘ zék (kivévén a gyengélkedés 65et6t) inert 62 égyeu játszók 62 61666115 
nak, mintegy hangversenynek kiegészítö szükséges részei, 5 a forte 65 





hetók. -- ‚А mozdnlatlban hanyag, кант zsebbo (tán éppen a nadrág- 
zuebbe) герб, tìnomabb szinpadl ‘папаша: wha sem fog _|ntnl_ Ha mét* 
_ a beszédbe illendô erö башeн, aI szükséges sebességnek sem nzabad hl 
jányzani; s ama egykedvů prôbálás, melly végre szerepkihallgatáslá szo 
Кo“ elfajulni, általában meg ne szenvedtessèk , minthogy külônösen а 
könnyü vig-és eselszövényes jlílék jómenetelének megölô betûje; az illy, 
reggel egykedvůleg kihallgatott darabok elôadáskor, midôn egyik-máslk 
a fôslerepesek közôl lebessen akar haladnl, csnpa szünetekká чайник, 
mellyek kínzôk él boszantók a közŕinsé¢greI nézve. Ha a szokatlan öltö 
‚вы а já1ekon akadályozandók volnának, vagy antik darabokban а re 
dözet és köpeny vìselése megkivánná, tanácsos ввёл öltözethen próbálni, 
hogy az egésznek ezen kîegélzítö része is, ne csnpán a son játékára 
legyen blzva. Minden &quot;Кий miivész ezen ntasltást ůdvöbnek és ce'laze- 
růuek fogja vallani. 
93. Minden játszó tag, kinek a néma személyzettel valamelly 
csoportozatot vagy viadalt kell elöadnía, ennek próbálatárautarto 
zik pontosan megjelenni: ellen esetben mint próbáról elmaradó fog 
büntettetni. _ 
94. Minden próbán tartozik a tag hangosan és érthetôleg be 
‘szvêlni vagy énekelni, s az általa ábrázolandó jellemettisztán ki 
tüntetni; röviden bebizonyitnia kell , hogy tudja, mit kelljen elôad- 
l nia. Elhanyagolás esetéhen a rendezönek kötelessége az illetöt fì 
gyelmeztetni, s a nem sikerült jeleneteket Iújra próbáltatni, ki Н‘ 
gyelmeztetésének, vagy utasításinak. Iellvene завет, a 30 pont 
értelmében fog büntettetni. A. f. v. m. e. 
95. Minden próbán tartozik a tag, kinek jelenete volt, jelenete 
utána szinhely megett addig várakozni, mig meggyözödött, vall 
jon a jelenet nem próbáltatik-e újra: ellenkezö esetben, ha vétség- 
Ibe esik», magának tulajdonitsa. 
96. Mellékes foglalkozás, úgy mint kôtés, varrás sat. pró 
bán meg nem engedtetik: ki illyes foglalkozáson kapatik, próbán 
30. krt.; elöadás alatt 1 ft. 30 kr-ajcárt fizet, melly büntetés annyi- 
szor ismételtetik, a hányszor az illetö rendre intetett. 
97. Enni inni próbán nem szabad 30 kr. bünt. alatt: melly 
büntetés annyiszor ismételtetik, a hányszor a tag rendre intetett. 
Szükséges szerek. 
98. A szükséges szert a kinek vele dol'ga van, köteles a fó 
próbán megvizsgálni, ha célszerü-e? s ha lényeges , használni is 
tartozik. A szertárnok köteles azokat föpífóbán is, legalább félórá- 
val a próba `elött készen tartaní. Próbán az illetök fogjäk a sIzüksé- 
ges szereket magokhoz venni; elöadáskor pedig kezdet elótt le 
alább .is egу óráva] a szertárnok foдa az illetök helyére tenni , a 
mennyiben à ниrek minôsége engedi. Azonban ага; is köteles utá 
nok látni, s а hiányzókat idejében elôkivánni. A szertárnok pró 
bán minden hijányzó eszközért fizet едy forintot, elöadáskor 3 ft. 
Minden szert a használó tag, vaдy az , kinek kezéu utoszor meg 
i 
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fordult, tartozlk próba ёs.el6a‹16в után a szertárnoknak visszaadni, 
különben ha elvész, költségén újonnan fogI megszereztetni. Olly 
eszközökre nézve, mellyek a szinpadon hagyatnak, vaдy eldobat- 
nak, a tag a szertárnokot figyelmeztetni Гoшa, ki az illy eset- _ 
ben vigyázni fog rájok: ellenkezöesetben a Мrt magának tulaj 
donitsa. A. f. v. 1n. e. 
-I 99. A sugń által kiirolt leveleket, s más iratokat, a kinek 
vétsége miatt elvesznek, ‘фa le fogja iratni. Az illy levelek elöadás 
után az ügyelök által tétetnek el. 
H. Elöadás. 
100. Minden a próbákról szólló cikkekben elöszámlált vétségek, 
ha elöadáskor követtetnek el, a mennyìben különös cikkek által 
nem említetnek, háromszorosan büntettetnek. 
101. A ki valamelly elôadásban fel fog lépni, jelenete elött 
1/4 órával felöltözve leend, 1 for. búntetés alatt. 
Minden můvészi elöadáshoz lelki nyugalom és jelenlét kiván 
tatik, mellyel nem fog birni az, ki elkéshetés félelme közt mint 
egy magára ráncigálja öltönyeit. 
.— 102. A tulajdonképeni eostümôk az e végre festett figurák, 
‘agy az igazgatóság, vagy képviselöje rendelete szerint fognak 
készittetni; ezekben a tagnak, az igazgatóság vagy képviselöje jó 
váhagyása nélkül, önkénytes változtatást tenui nem szabad, A kö 
zönséges úgy nevezett divatos francia öltôzetek iránt, mellyek a 
tagok sajátai, ezek a rendezövel tartoznak értekezni, hogy min 
. denki az elöadandó jellemhez és körülményekhez, mellyekben a 
mů jálszik, illölegI jelenjen meg. Ezen pont körüli vétségek 1/4 
rész havi dij elvesztésével ~biintettetnek.» A. f. v. m. e. ’ 
103. Az új costümök elöadás elött két nappal felpróbálás vé 
гeн készen legyenek. Ha második felpróbálás sziikséges, az az 
elöadás reggelén megtörténhessék: 
I 104. A tagnak olly nyilatkozása, hogy 6 eme vagy ama cos 
tümben nem játszik, ellenszegülés gyanánt a 30. pont szerint fog 
büntettetni. I - 
105. Rendesen az fogelöbb öltöztettetni , s a hajfodráz a kö 
rül teszi elöbb kötelességét, ki korábban jö az öltözöszobáha, B 
itt lkorra és rangra semmi ügyelet nem fog lenni. Azonban ha beb'i- 
zonyovsul, hogy valaki vagy lassuság, vagy rosz akaßatból a szol- 
gálat tevöket fel, va y eltartóztatja , miatta a többiek nem szenved 
hetnek, s az illetö 1 4 órán túl nem élhet az öltöztetö segedelmé- 
vel. -- Nappali viseletnél a tag tiszta» lábbeliröl és keztyürôl tar 
tozik gondoskodni. Ki e pontok ellen vét, 6 kro bünt. fizet. A. f. v. m.e. 
106. Mindenki jellemzöleg tartozik шaга“ festeni, hajat és a 
‚нaми rendezni sa t. s e tekintetekben a rendezô utasitásának en 
gedni fog 
О у `—————_ь .——————— _.__’———————‚‚—————— —‹—‚—__ „_ 
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107. Bendezö tndta nélkül 2 ft. 30 kr. bünt. alatt senki sem 
fog' elöadáskor rendcimert, láncot, keresztet, szalagot s illyesmit 
viselni. 
108. Lárma , -goromba tréfa, vitatkozás s efïéleicsendháborftó 
Idolgok tilalmasok az öltözö szobában. Minden egyesnek van joga 
csendet kivánni. A vétséget elkövetö 1 flot fìzet. 
109. Az ügyelö három csendítéssel hirdeti a játék kezdetét. 
Elöször kezdés elött félórával, másodszor egy negyeddel, l1armad- 
szor a kezdés idején fog csengetni. Ha elmulasztja, az okozandó 
zavarhoz képest,a birák belátásaszerint 3 kros büntetéstôl 12 kros 
büntetési büntethetö; Ekkor az ouvertura kezdetik, s az ügyelô 
semmi el lenvetésre nem fog hajtani s az ouvertura kezdetét el nem 
szabad halasztania. Ha valamelly tag elkésik, s miatta az ouvertura 
újra kezdetik, 1/8 havi fizetése huzatiklle. На ezen második ouver 
ltnra végével si-nos készen, s miatta harmadszor is,elkezdetik az 
ouverture, 1/4 havi fìzetését veszti-el. S ha ezután sincs készen, 
IÍél havi fizetését veszti el. Ha valamelly tag a késöbhi felvonások 
valamellyikében lép fel elöször, s lniatta azon felvonást nem lehet 
ne kezdeni , úgy büntettetik, mintha a játékot nem lehetne miatta 
kezdeni. Ha valaki niagát a szabók vagy hajfodrászokkal kivánná 
mentegetni, mentségét tanukkal kell bebizonyítania; de _az öltöz6- 
hen &quot;agy szinpadon emiatt` lármázni 12 kros bünt. alatt tilalmas 
А‘ .fs v~ ms es \ l 
. 110. Ha valaki gondatlanságból, vagу rosz akaratból olly 
késôn jönne, hogy miatta a kitüzött elöadás megnem történhetnék, 
vagy szerepét másnak kellene elvállalni, épen úgy büntettetik, 
mint a ki egészen elmarad az elôadasról, selveszti egy havi {ize 
tését. A. f. v. m. e. 
111‘ Ki az elöadáskor korán ‘1agy késön; vagy nem a kiszabott 
helyen lépfel, vagy távozik, szükséges eszközt kint felej, az okoм&quot;. 
zavarhoz képest 3 kros hüntetéstôl 12 kros büntetésig itéltethetik. 
IKi egész jelenetet elmulaszt 1/4 ~havi díját veszti el. А, 11,3‘. т. e. 
112. A ki s‘zerepét ének- ‘(agy zenerészét nem tudja elöadáson, 
&quot;лаgy 'valamelly szerepet készakarva elhanyagol, s a miatt az elö 
ndáson csorbát ejt, elveszti 1/4 havi díját; s ha a közönség ne 
heztelését nyilvánosankillejezte,lfél havi diját. A. f. V.Im. e. 
` 113. A hevenyészés szabály szerint tiltva lesz; s komoly da 
_rabokban általában meg nem engedtetik: 5 for. bünt. alatt. - 
Vig darabokban egy kis tréfa, &quot;agy talpra esett elméncség nem 
annyira korlátozandó , a mennyiben izléssel s az elöadott jellem~ 
mel megegyeztethetô, de csupán bohózatokban; s ott is minden 
hevenyészett szóért felelös az illetô; s ha személyre, szinészivagy 
más magány-viszonyokra sértôleg céloz, 12 kros hüntetést szen 
чeй, felmaradván a sértett félnek joga 6t а polgári törvény utján 
is megkeresni. Segéd-szinészeknek a hevenyészet 12 lkrosI bünt. 




114. A ki játszó társának szerepét rosz akaratból, ‘agу gon 
datlanságból, vagy hanyagságból, egy vagy más módon elrontja, 
haszontalan tréfát üz, valamit önkénytesen kihagy, s készakarva 
jellem ellen (öregnek, vagy fiatalnak) öltözik ; a kôzönséget játszó- 
társa, orchestrum, súgó, ‘(agy bár melly scenikai hibára, vagy 
botlásra szóval, mozdnlattal, vagy bármi módon figyelmezteti, s 
különösen ollyasmit követ el, mi által az illusio zavartatik, s az’ 
elöadás kárt‘ szenved; ide tartozik a nevetés, sugdosäs s at. egy 
más közt jelenet alatt; egyes szavak vagy mondásoknak a közön 
Íséghez intézése, feltünö kacérkodás aközönséggel; szóval, minden 
illetl‘enség1/4 havi díj elvesztésével hüntettetik. Ezen törvény az 
intézet mínden rendü osztályainak tagjaira alkalmazandó, kik kö 
zônség elött szinpadon , vagy orchestrumban megjelennek. A.f.v.m.e. 
115. Van seenikai illedék, melly ellen sokszinpadon vétenek, 
‘ ámbár elmellözése kedvetlen benyomásu a mivelt nézökre. Ide tar 
1oz1k’: a köpés zsebkendô használása nélkül; ekképen a szinpadot 
próbán s elôadáson ne mocskosítsa senki, csak azéri se, nehogy 
a hölgyek drága kelméjü köpenye, уеgy uszálya bepiszkoltassék. 
Ha ‘a 1la1-aЬЬan nincs kijelölve, nem szabad csókolni. Sohasem 
szabad a némbert magához emelni. Semmi esetben sem szabad a 
llô ajkát esókolni:I ha a csók a eselekvénynyel összefügg, az arcot 
vagy homlokot kell csókolni. _ Oleléskor pedig ügyelni kell, ne 
hogy .a mell kézzel érintessék. Ki illyesmi ellen vét, fìzet 1 ‘1`t. bünt. 
116. Midön az Igazgatóság szükségesnek tart valamit szóval 
jelentetni a közönségnekA azt rendszerint a rendezök fogiák teljesitni, 
deha ezek játszanának, akármelly tag, kivétel nélkül, és pedi ha az idö engedi , magyarkában , vagy fekete frakkban tartoznaî 
az illy jelentést végre hajtani. -l- Ki illetlenül öltözik illy alkalo1n- 
mal, vagy vonakodik a jelentést elvállalni: úgy büntettetik, mintha a 
jelentés szerepe volna. 
117. Ki felvonás közt öltözík, jelenti az ügyelônekl; és az 
öltözésnek szabály szerint 10 pero alatt meg kell történni; csak 
igen nehéz öltözködésnél engedtetik eдy negyed óra. Ki ez ältal 
a felvonási k62t hosszabbitja , minden percért 15 krt fizet. A felvo- 
nások kezdetét az ügyelö lnegcsengetiI, de hivni ,senkit sem fog. 
Midôn a felvonások k62t1 öltözködésre illy kevés idô határoztatik: 
feltétetik minden szinmüvészrölI, hogy a hirtelen öltözködést mü 
vészete meehanikai»tanulmúnyai közé számlálja; mert némelly sze- ’ 
rep az átöltözködésben hihetlen gyorsaságot .kiván. Haszontalan, 
s meg nem kivántató öltözködés, még nappali viseletnél sem en 
gedhetö; különösen , ha általa felvonásköz hoszabbodván , a k626n 
Ség türelme fárasztatik. Ellenben az’ ugyanazon darabban használt 
öltözködést sem szabad elmulasztani ‘ csupa kényelembôl. Mind 
két esetben 1 ft 30 krt fizet a vétségetelkövetö; S az elsô esetben 
10 percen túl Ia 16l61t még Üninden perrért 15 krt. is. A. f. v. ml.e. 
...A-..... . _ ...nfl ...A 
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ЦВ. Csak a rendezô &quot;agy ennek meghagyásából az ügyelô 
‚мы jelt vagy parancsot azelöadás vagy felvonás kezdetére. Továb- 
há tilalmas az orchestrnmnak taps &quot;agy más mód által tovább ját 
szásra’jelt adni, ‘(aдy scenikai elrendezésbe avatkozni: e tekintet- 
hen egyedül a rendezö ós ügyelök levén felelösek. Ki ez ellen vét, 
a vétséghez képest a birák belátása szerint 1/4 havi dij elveszt.é- 
neig bïìntethetô. A. f. v. m. e. ‘ _ 
119. Ha a rendezö hármi okból azt kivánja, Вogy játék elött 
vagy felvonás közt a szinhely üressen maradjon , mindenki távozni 
fog a vétsé-getelkövetö fizet lforintot. 
120. Lármázni, kiáltani, zajgani, ugrálni,.énekelni, táneolni, ` 
vivni, Iszóval mínden mi lármát rendetlenséget okoz, tilalmas a szin 
padon:játék elötlï_ és felvonások Кбzî , illy vétséget elkövetö fizet 
1 fmt; felvonások alatt pади; a vétség fokozatához képest, al1irák 
helátása szerint, 6kros büntetéstöl 1/4 havi dij elvesztéseig büntet 
hetö. A. f. v. m. e. I ' 
121. Ha a közönség , &quot;aду annak bármi csekély része, valaki_ 
játéka, személye, vagy valamelly darab iránt nem tetszését nyilvá- 
nitja., a iagnak nem szabad, azt viszonozni: különlien a vétség 
fokozatához képest, a birák belátása szerint 12 kros büntetéstöl 
. egy hónapi fizetés elvesztéseig fog biíntettetni, és el is boesálható. 
A. f. v. m. e. . 
122. Ha tag a közönség általhivatik, köteles felvonások alm, 
&quot;Ми, s ha jelen van, játék végén is megjelenni. Ki ez ellen “И, 
úgy büntettetik , mint ha egyjelenést mulasztana el. A. f. v. m. e. 
123. Közönséghez szóllani.engedelem nélkül, nem szabad. Ki a 
közönséget уйдy annak bármely гaды a szinpadról sértö szóvál il 
leti, bennlevö Íizetését elvesztvén , rögtönelbocsáttatík.A.f1v.m. e. 
_ 124. Ha a hivatott tag a játék vége elött eltávozott, vagy 
nincs jelen, a rendezö, vagy ennek rendeletére az ügyelö vagy 
akárki köteles a közönségnek шахт adni, vaду adatni 12.kros 
büntelés alatt: A. f. v. in e. — 1 ‚ 
125. Ki egész elöadást elmulaszt, bár mi csekély foglalatos- 
sága lett volna, elveszt еgy hónapi fizetést. A felett az Igazgató- 
ság az okozott kárért megperelheti,selkiildheti. A. f. v. m. e. 
126. Elöadás alatt az álfalak ‘között a közönség láttára kiállni 
5ft büntetés alatt tilalmas; hasonlóan büntettetik, ki az elsö álfql 
lnellet bär hol fog állani. Rokonért vagy cselédért vagy bármi hoz 
zá tartozóért az illelö tag fog bünhödni. ` l 
127. A szerepét elvégzett tag azonjáték alatt. mellyben foglal- 
kozott, nézöhelyen a közönség láttára nem fog mutatkoíni 3kros 
büntetés alatt.' l 
' I.~ Az operára nézve, különösen. 
_ 128. Idegen áriát vagу más zenerészt az operákba a rende 
zö s a karmester Минa s engedelme nélkül senki sem mellékelhet 
*2 
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sem ének részéböl valamit el nem Лaгунa‘, 12 krajcáros bllntetés 
alatt. I . 
129. A tempo az énekdarabokra nézve a szobapróbán hatá- 
roztatik meg. Kérdéses esetekben a karmester l|atároz.. 
130. Szobapróbán ugy- mint szinpadi próbán arendezö és a 
karmester határozza meg: ez va y amaz operai rész hányszor 
próbáltassék; ki újra próbálni Von' odik, a 30 pont szerint mint el 
büntettetik. Ellenhen az énekestöl sem szahad megta 
gadni hasonló büntetés alatt, ha az anem jól sikerült helyet vagу 
jelenetet ismételtetni kivánja. A. Г. v. m. e. - 
131. Ha az operatag a zenementében , a kiséretben , a tempo 
han s at. valamit változtatni, vagy játékához alkalmaztatni kivánna, 
azt próbá elött vagy felvonás közt `fogja a karmesterrel közleni. 
132. Próbá alatt az orchestrnmbanilebeszéles neheziti s aka 
dályozza a megértést; s 2fl. 30 kr. hüntetés aт: tilalmas; s ha e 
mellet az illedék ellen vétene az operatag, a27 §szerint büntettetik. 
--I Ensembléknál és linaléknál egyestag semmi változtatást sem ki 
vánhat. s mindnyájan Itartoznak magokat akarmester rendeleté 
hez alkalmazni. ‚ - ’ 
133. Az opèratagnak nem ajánlatos egész srövel énekelni a 
próbán, de уйgy mindeneselre, ` hogy az orehestrumba hallassék; 
mi ha intésre sem történik, az illetô 211. 30 krt мы; melly bünte 
tés annyiszor ismételtetik, al1ányszor az illetö felszólittatott. 
134. Az operatag-tartozik idegen .nyelven is énekelni, debe 
` tannlásra kétszer annyikidô engedtetik mint különben. 
‚К IA karra nézve különösen. ’ 
135. А karszeniélyzetre tanul6-próbán a kartanitó, szinpadi 
próbán a rendezö , ügyelö és kartanitó fog ügyelni , s vétségeiket 
lfelj`eg'yezní. 
136. A karszelnélyzet tagjai kivétel nélkül kötelesek minden 
idöben, inden alkalomkor énekelni, vagy figuransoknak_ kiállani; 
s ha kivántatik, kisebb szerepeket ís elválalni. ' ‘ 
137. Minden karszemélyzeti tag tartozik a nek! osztott hang 
jegyre vigyázni. ’ . 
138. A karszemélyzet tagjai oly felvonások alatt, mellyekben 
foglalatosságuk nincs ,_ saját öltözö szobáikba fognak tartózkodni 
1 fori1ít büntetés alatt, melly 
valamelly öket nem illetô helyröl távozásra intetnek. 
139. Ha öszvesen kell szinpadra lépniek, az ügyelö befogia 
kûldeni, midón részenként, magok tartoznak végszavaikra ügyelni. 
~L. Amulet. 
140. A ballet lninden мёдa а‘ balletmester rendeleteihez szabja 
шва“. 
I 
büntetést annyiszor flzetík a hányszor к 
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` 141. Balletben és ltáncoknáln a tempót Iegyedtil a balletmester 
határozza meg. , ‚ 142. A balletmester a ballet tagjalra szigoruan tlgyelnl tutto 
zìk, s minden vétségeiket feljegyeztetni: különben a fel nem adott 
hibáért az illetô büntetést 6 kétszeresen fizeti. ‘ 
143. A balletmester ügyelni fog, ilogy a balletrtagjai az igaz- 
gatóság rendszabása szerint öltözzenek.I É/&quot; 144. A ballet ищaí minden idöben , minden alkalomkor tartoz- 
` nak a szinpadra akár mint táncosok, akár mint figuransok kiállani. 
145. Minden ballet lag csinos gyakorló-öltönyt fog magának 
szerezni. _ ‚ \ 
и‘ 
м. Az orchestrnmral nézve különösen. 
146. Minden orchestrumi tag próbán úgy mint elódáskor tarlo ‘ 
zik bár mi hangszert játszani,.a mennyiben ért hozzá. IEllenszegü- 
‚ lés esetében a 30 szerint fog büntettetni. ‚ ‚ 
‚ 147. Próbán s elöadáson operában és bohózatban az illetô kar 
mester ügyel fel a hangászokraI, s ô tartozik feljegyeztetni vétsé- 
geiket, különben kétszeresen fizeti érttök a büntetést; dramában a 
karvezér, vagy a kit e végre megbizand az igazgatóság. - 
148. Az orchestrnmitagok tartoznak drámában is, próbán úgy 
&quot; mint elôadáskor arendezö vagy ügyelö által kijelelt helyen részt 
venni. Costümben, s a nézök láttára a szinpadon nem tartoznak 
föllépni. .\ 
149. Ha valamelly orchestrumitagnak akarmester vagy rende 
\ zök s ügyelök Irendelete ellen valami kifogása van, azt próba után 
irásban benynjthatja azigazgatóságnák: de próbán és elöadáson ren 
deléseiknek ellenszegülni nem szabad, különben a 30 szerint fog 
büntettetni. ‘ 
150. Hangszerröl mindenki maga gondoskodik, kivéve, ha 
szerzödésben ellenkezö volna kikötve. I . 
151. Ha valaki orchestrumi hangjegyet haza akar vinni,l jelen 
teni Гoшa a karmesternek. különben ‘мы fmt. 
152. Minden orchestrumi tag tartozik próba és elöadás kez 
dete elött 10 perceel helyén lenni; különben úgy büntettetik, mint 
Нa aшщ idôt próbán иgy elöadáson késte volna el. r ` 
h 1l53. Próbátólés elöadástól az orchestrnmi tagotsenki sem ment eti fô . - ’ 
154. Ki vendéget visz az orchestrumba, úgy büntettetik, mint 
ha a szinpadra hozná. I I 
155. Ki valamellyadandó opera уйgy annak kiosztása ellen 
ártalmas hirt terjeszt, legyen az akárki, szinész, zenész, s a. t. 
úgy büntettetik minta szinész, ki valamelly újonnan adandó dráma 
ellen _terjeszti Iártalmas hireit. I 
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Je ylek. Alenészek próbáil úgy mint elóndáson, késés vagy elmnmdás Mella 
ben , éppen azon törvények szerlnt büntettetnek , mellyek szerint a szî. 
nésstagok. I 
N. Rendezöség. 
156. A rendezö az igazgatóság által kiszabott rendet hivata 
los körében szigoruan megfogja tartani, s ez iránt mindenben feie 
lös. Ez okból 3, mivel a törvény megtartatása is rábizatik, meg 
határozott hivatalos körében mindenki hasonló engedelmességgel 
tartozik neki mint »magának az igazgatóságnak: valamint 6 is, mint 
rend fenntartója, kitünö helyen állván, a tagokkal mindenkor fino 
mul és illedelmes módon fog bánni; s a tiszteletet, mellypt magá 
nak másoktól igényel , hasonlóI bünletés alatt. köteles mások iránt 
is kitünteini.l I 
157. ‚А rendezö minden ügyet, melly rögtöni orvoslást kiván, 
s tovább nem halasztható , az igazgalóság távullétében , ideiglen, 
a törvény betiîszerinti értelmében fog eligazitani; s ebben ideiglen 
tartozik mindenki megnyugodni, s rendeletének engedelmeskedni; 
hacsak а 30 szer1nt нeт akar büntettetni. I Y 
158. Minden elöadás elött köteles utána látni, hogy minden 
rendén legyen és semmi se hijányozzék. 
159. Hosszúelôadásoknál ügyelni fog, hogy afelvonásközôk‘ 
minél rövidebbek; s rövideknél hogyI minél boszabbak legyenek. 
Az elôadások két óránál tovább tfllrtsanak.l I 
О. Titoknok. 
160. Az igazgató Választmányi Ülések jegyzökönyvét azer 
keszti s ahatározatokat az illetôknek horiték alatt kiadja. ~ 
161. A választmányhoz benyujtott folyamodásókat egy e végre 
készitendô különös jegyzékbe szá1n szerint béiktatja, s azokat 
idönyeirés tekintetéböl a Választmányi Ulésben csak kivonatban 
terjeszti elů. I 
162. Mindennemü levelezéseket a szinház ügyében folytat, a 
levelekîre adandó válaszokat еgy e végre készült jegyzökönyvbe le 
másoljn vaдy lemásoltatja, az ígazgatósághoz érkezett leveleket 
napló .szerint jó rendben tartja. ‹ 
1-63. A szinház ügyét illetô hirdetményeket szerkeszti s alá 
irása mellett a hirlapokban közli. 
164. Az igazgatónak abban, hogy a rend lehetöleg fenntar- 
tassék_, segédül lesz; s arra különösen felügyel, hogy a vissza- 
élések korlátoltassanak, és a пeп1zet1 3z1l1ház méltósága, haszna 
és elömenetele eszközöltessék. 
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‘ 165. Ha az ignzgatónak távullétében valamelly véletlen, s 
A azonnali orvoslást kivánó eset adná magát elö, ez iránt az igaz- 
gaюt haládék nélkül értesiti. 
166. A pénztárnak az igazgatóság ńtasitása szerínti kezelésére 
szigoruan felügyel , s a naponkénti bevétel rendbeszedését szemé- 
lyes hefolyásával végrehajlja. \ 
167. A пokott félhavi fizetések elött három nappal, elöbb a 
p,énztár állapotját megtudván, iránta az igazgatót a kivántató 
rendelések tétele végett értesíti. 
168. F ökötelessége lévén a titoktartás , ha a szinháznak akär 
pénzügyi akár másféle állapotja, melly a közönséget nem illetné, 
általa kôzludomásra jut, bünt. fog 1 /1. havi dij elvesztésére. A. f. v. m. e. 
Р. Ügyelô. 
169.. Az ügyelö a rendezônek végrehajtója. Rá van bizva szin 
рaйон a scenarium elkészitése és puntos megtartása, valamint a 
szinpadi levelek, s egyébb szerek megvizsgálása. Továbbá vigyáz- 
ni fog, Вogy a szertárnoki könyvbe mínden kellék pontosan beiras 
еél‘ s a kiszabott idôre helyén legyen, s e „еgeм e szertámokot uta 
sitni fogja. . 
170. Továbba kötelessége az elöadások meneiét figyelemmel 
követni, s minden a szinhelyen kivül essö lármát, lövést , kiáltást, 
menydörgést, villámot,.trombitálást, dobolást, csengetést, kopo 
gást s a t. sa t. a legnagyobb -pontossággal, végszóra ` eszközleni; 
úgy a butorok kiés behnrcolására is ügyelni. Ha e pont ellen vala 
mit hibáznék , az okozott zavarhoz képest, a birák belátása szerint 
3kros büntetéstöl 12kros büntetésig fog стонeт. A. f. v. m. e. 
171. A karszemélyzet és gyermekek öltözködésére ügyelni fog, 
minden hibáért б felelôs, s ô büntettetik, az öltözködési törvények 
szerint. 
‚ 172. Próbákon elejétöl végig' jelen tartozik lenni, s föpróbán 
minden külsö útasitást teljesitni; különben a 170 kiszabott bünte- 
tés felére fog büntettetni. Az illy útasitások elhanyagolását annál ‚ 
kevésbé kell lnegengedni, mivel сетe neт pontosan vagy Iroszúl . 
teljesitvén, az egész elöadást tönkre juttathatja. 
173. 'lk1vaíbbá rá van liizvaa nemaszemélyek és katonák betani 
tása a rendezônek utasitasa szerínt; azért köteles föpróha el6tt egy 
órával a némaszemélyzetet betanitani, hogy miattok a fŕipróba fel 
ne akadjon, ha ezt elmulasztaná elveszti 1/4 havi fizetését.A.f. ‘ат. e. 
174. “gyшой fog, Вogy az idegen statisták és katonák csak 
akkor legyenek a szinpadon , midön elkerülhetlen szükségesek; 
Imínden illy fenntartózkodyó személyért fìzet 30 kr:.\jcárt.I Úgyelni fog, 
hogy a szinpad köpködés és sáros osizmák últal eine moçskoltassék. I 
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A katonasággal és ’ sfamzákkal 1/8 havi dij elvesztése alatt. nem 
fog illetlenüks gorombán bánni. A vetö katonát illetö elöljárójának 
lelentì, a fogadott вишниt pedig a rendezönek adja fel. A.f.v.m.e. 
175. Kötelcssége mínden a szinházпálY történt rendetlenséget 
jelentôreY feljegyezni; álfalaknál a tolakodást akadályozni, a lármát 
és zajt csöndesilni. 
176. Próbák és elóadások alatt a gépelyzeti és világositó sze 
mélyzet tartozik a ügyelönek szótfogadni; s az ügyelö vigyázni 
fog, hogy azok illendöen viseljék magokat, s hogy másaktol se 
bántassanak. . 
177. A foglalkozási naplót s rnhatárijegyzô könyvet szerkesz~ 




178. A könyvtárnak minden kellékét rendben tartjas rólok jegy- 
zékeket visz; s a könyvtárból az igazgatóság tudta és engedelme 
nélkül a rende/zökön kivülI másnak senkinek sem fog valamit kiadni 
1/4 havi dij elvesztése alatt. 
н. súgó. 
179. Az adandó darahot idejében kezéhez keritl, s elôadás 
&quot;изn visszaadja. Ha miatta késedelem történik bär mi oknál fogva, 
az illetô büntetéstkétszeresen fizeti.I A. f. v. m. e. 
180. Kötelessége a játékban elöforduló leveleket és iratokat 
kiirni; ha illyesmi hij nzik, fô próbán ‘Ещet Zkros büntetést; elöa 
dáson az okozott zavarhoz képest 6 kros büntetéstöl 12 kros büntetésig 
itéltetik el. A már általa egyszer kiirt iratokat az irja le, kinek vét 
sége miatt elvesztek. A levelek minôségére a rendezötôl kérjen uta 
sítást. A. f. v. m. e. ` 
181. Нa jeleket rossznl adna változásra. felvonásra s a t. az 
‘ okozott zavarhoz képest а birák belátása szerint 3kros büntetéstôl 12 
kros büntetésig itéltetik. A. f. v. 1n. e. _ 
182. Olvasó próban, a könyvet a szerepek után 6 foдa’ nézni. 
\ 
S. Örmester, Szolgák, Házistatisták, Házmester.  
_ 
_ 183. Órmesler, szolgák, házistatisták, házmester tartoz- 
nak az igazgatóság s más hivatalt viselök hivatalos bizományaillan 









llárni . Vétsëg esetében _a blrák belátása szerint fognak lńi11tettetni,’ ‘ 
ha vétségeikre világos törvény nem volna alkalmazhatóI. 
184. Az izeneteket szóról szóra. megviszik az illetôknek, s 
azokbólsem elvenniek, sem azokhoz valamit hozzá tenniek nem 
leend szabad‘2i1. 30 kr. büntetés alatt. . 
185. Az örmester szinpadi próbák és elôadások alatt a szinpa 
di bejárást örzi. l ‘ _ ‘ 
186. Az operasDzolga rakja fel az orchestralis hangjegyeket, 
ha lniatta bátramaradás történnék, Ещet 211. 30kr. ‚l ' \ 
T. папаша szabók és öltöztetónék, hajdfodrász 
’ 187. Ай egész ruhatári személyzet a ruhatár-föfelügyel6 ren 
deleteitöl függ. A szabókafôszabónak is tartoznak mindenben ellen. 
mondás~ nопа“ engedelmeskedni; ellenszegîìlés esetében a 30 
szerint büntettetnek. 1 — 
188. A rubatáriszemélyzet, úgy a hajdfodrászok is elöadás 
elött Ко! órával helyeiken tartoznak lenni 82 büntetések alatt. 
A szükséges öltözetek ,_ parókák, ,szakálak s a t. már a fôpróbán 
készen, most az illetök helyén készen és változtatás nélkül leende 
nek. AHa e _részben legkisebb zavar történik, az _illetök az oko 
zandó zava1fhoz képest; 2 П. 30 krtiîl 12 kros büntetésig fognak bün- - 
tettetni s itt fogadott segéddelI egyik sem .fogja magát menteni. Ha 
miattok a játék nem kezdethetnék , úgy fognak büntettetni mint а 
szinészek. A szabók ügyelni fog11ak,hogy.a statisták jól öltiizzenek, 
s a fodrász hajaikat fogja rendbe szedni: Vétség esetében l211 30 kr 
büntettetnek. A. f. v. m. el ' 
189. A hajfodrász minden ujonnan lаdandó darab föpróbáján 
meg fog jelenni, különben, ha miatta hátramaradás történik, az» 
okozandó zavarhoz képest 6 kros hüntetéstöl 12 kros büntetésig fog 
büntettètni. A. f.v.m. e. - 
190. A rnhatári föfelügyelö engedelme nélkül az általa meg-I 
irt jegyzék ellen az öltözetekben változtatást nem .fognak tenni; 
vagy más öltözeteket.bármelly tag kivánatára aA -ruhatárból -le 
hozni 2i1. 30 kr. bûnt. alatt. — ‚ ' 
191. Ha valamelly rullatári kellék, vagу ’pa1‘61‹a, szakál va- ‚ 
laki ты elrontatnék, vagy elveszne, az illetök azonnal jelenteni 
fogják, különben a kárt б!‘ téritik meg. о ‚ . 192i A ruhatári személyzet arullatárt a legnagyobb rendl1en 
fogja tartani: ellenkezö esetben félhavi fizetésigrbüntethetök fejen kent, söt (дaннos rendetlenség esetében rögtön elküldetendök. 
I101. 
iban lesznek. * I 
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193. Aruhatár-fófelügyelö engedelme nélkül a szabók 1/4 ha 
vi fizetés elvesztése alatt semmit sem fognak a rnhatárból valaki 
nek hazillra kiadni. _ ‘ 
194 A ruhatári személyzet ne vétsen azon tisztelet ellen, 
mellyel a játszó tagok iránt viseltetni tartozik: vllenben ezek is 
illedelemmel bánjanak velök. Az öltöztqtök és fodrászok kötelessé- 
geiket gyorsan teljesitendik: м‘ ügyetlenek küldessenek el. Ha a 
tag valamelly kivánatát nem szabad teljesitniök, azt illedelemmel 
mondják meg. Minden szóváltást és perpatvart kerüljenek, mint 
‘югy a jáiszók illyenkor ingerlékenyek levén; ellenkezöleg, Ya vét 
ség súlya mindenesetre a. szabókra fog szállani.Gorombán bünetle 
nül senkisem fog bánni a szabókkal: de ‘a szabók is legkisebb sér 
tésért szigoruan fogов}: büntettetni, az illetö törvények értelmé- 
ben. Mind ez alkalmazható a hajfodrászra és öliöztetönékre is. 
195. Segéd ôliöztetök és öltöztelönék csak a rendezöség en 
gedelmével fogadlatnak. _ 
196. A ruhatári személyzet вgоsа elöadás alatt helyén lesz, 
különben a hátrainaradáshoz _és okozandó zavarhoz képest 6 kros 
büntetéstôl félhavi fìzetésig büntethetök. A. f.vme. - 
197. A rnhatári személyzet ügyelni fog, hogy az öltözö he 
’ lyek tiszták legyenek , hogy az öltözökben senki lábbelit ne tisztit- 
son,*ruhát ne porozzon. Köpöládakra, világitásra, fütésre, sat. 
ésazoknak az illetök általi rendbetartására a ruhatári személyzet 
fog felügyelni. Ha e részben hiba ‘оце||т, 111. дzeî. 
U. Gép és diszítö személyzet. 
198. A Gép-és diszítö személyzet a rendezö és ügyelö rende- I 
‚ leteit tartozik követni. -#A többi diszitô a diszmestertöl is függ. 
199. Ha a függönyök leeresztésében , felhuzásában, álfalak- 
nál, s egyéb diszitvényeknél zavar történnék, a ‘шsеgы elköveiôk 
Próbán 1 11., elöadáson 5 Н. fizetnek fejenként. r ‹ 
200. Próbán és elöadáson ezen személyzet elejétöl végig jelen` 
van, különben az illetö törvények értelmében biìntettetik. 
` 201. A diszitvényekben önkéntes változtatást nem tehetnek1/4 
Бaй dij elvesztése alatt. - 
. V. Szertárnok. 
202. A szükséges szerek дegyшkе: az ügyelötôl kapja. - 
Próbán, élöadáson elejétöl végig jelen van. Az igazgatóságtól -ne- .. 
kr átadott szerekról számol. Bôveben a 98§-ban. l 
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W. Pénztári ч szeinélyzet. 
203. A pénztárnok számadásait az igazgatóság utasitása sze 
rint készíti. 
204. Elölegeznie az igazgató tndta nélkül 1/4 havi dij el vesz 
tése alatt senkinek lsem szabad. ‘ . 
205. A fizetéseket az igazgató által meghatározott rend sze 
rint fogja telesitni; s ha ez ellen megvesztegetve vétene, elveszti 
1/1 havi diját. — 
206. Azintézet tagjainak a félhavi dijakat következö pontok 
szerint adja ki 1) А havi díjak rendesen reggeli 10 órától kezdve ‘ 
fognak fizettetni, kivéve ha a pénztárnok körén kivül essô akadályjône 
közbe, mi jóelöre fog az intézet tagjainak tudtára adatni. 2) Az 
egész fìzetési idö négy szakra oszlik: a) Az Лаб fél óra alattjizet- ‚ 
tetnek a szinésznék, énekesnék, szinészek, énekesek és karmeste 
rek. b) a második félórában a sugоk, a n6i és férjfikar. c) a kar 
madík félórában a hangász-kar. d) ‘a negyedik félórában a festôk, 
táncosok, gyermekek, irnokok, szertárnok, jegyszedök, statisták, 
öliözîeîönék 8 a t. 3) Az öket nem illetô idôben a fizetöszobába 
tolakodók nem fognak fizettetni. 4) Ki az, бt illetô idöszakra nincs I 
jelen , a végén fog kifizettetni: kivéve ha a késsôbbi idöszakokban 
az illetök jelen nem volnának. 5) Ha egyik idôszakban az illetök 
kifizetése korábban elvégeztetnék,I’ mint a kiszabott idô eltelt vol 
na, ‘a követk’ez6 idöszakbeliek fognak fizettetni:i úgy ellenben, ha 
a kiszabottidô alatt az illetöket nem gyözné kifizetni a pénztárnok, 
a következö idöszakbeliek várni fognak. 6) A pénztárnok csak a 
_ 1izetö-szobában fog fizetni, és nem szállásán. _ ‘ 
I 207- A jegy-kiadás és szńmbavétel minden tekintetben az. 
igazgatóság kiadott szabályai szerint fog eszközöltetni. Fö felügye- 
lésa titoknoké. ' ‘ 
209. A pénzszedö reggel 9 -_ 12ig tartozik mindenkor aje 
gyek klîldásái1ál lenni, délután 3 órától. Ha késik, úgy hüntettetik, 
naрpa‘ mintha próbáról, estve mintha elöadásról késnék. 
209. A pénzszedö s a kirendelt ellenör, estve mellözhetlen 
ok nélkül a jegyesláda bezaratása elött a pénzszedöhelyetnemrhagy- ‚ 
.lák el, 1/4 havi dij elvesztése alatt. A.f.v. m. e. 
_210. ‘А kiadott jegyek számbavétele idejét a titoknok határozza 
meg., S akkorra a pénztárnok, pénzszedö, jegyör és jegyszedök 
Inegjelennek. . - 
’ 211. A jegyszedök estre az elöadás elött másfél órával tartoz 
Пak megjelenni; harmadík elkésés &quot;из&quot; elbocsáttatnak. ’ 
212. Az jegyszedök kirendelt helyeikröl elbocsátás büntetése 
alatt nem lávozhatnak. _ 
28 
_ 213. A.pénztári személyzet bármelly tagja, ha csaláson kapa 
tik, mint tolvaj a polgári tövényhatóságnak fog fenyiték alá adatni. 
214. A pénzszedöhelyen az igazgatón, titoknokon, pénztárno- 
kon, elleníírön, jegyörön kivül más megnem szenvedletik. 
215. A pénzszedö és jegyszedök a közönséggel illendöen fog 
Inak.bánni; legkisebb bántalomért, a vétség fokozatálmz képest, 
a birák belátása szerint, 6 _kros büntetéstöl egész havi dijig bü_ntet-l 
hetök, s rögtön el is bocsátl1atók. A. f. v.m. e. l 
X. Irnokok. Másolók. 
216. Reggel 9 -— 12-ig, délntán 3 ~6-ig az Iiróslzobában fog 
nak irni; el nem halaszlható körülményekben továhb is. Késyés, 
vagy elmaradás esetében úgy`f-bíi|1tettetne.k, .mintha próbáról késné 
nek, vagymaradnának el. I 
Y; Világosïwk ‘ 
217. Avilágosítás legyen bár hérbe adva, a szolgálaltevö sze-. 
mélyzet a szinházi törvényeknek alá van vetve, s a büntetéseket 
a bérlo tartoz1k a büntetési pénztárba megtériteni. 
ь 218. Ezen személyzet próbán mint elöadáson a rendezö és 
ugyelö rendeleteitöl függ. 
219. Estve a nézöhely kinyitáskor már kivilágositva lesz, az 
_öllözök elöadás elôtt két órával, a szinpad egy negyed órával fog 
meg vllágosittatni.IKülönben a világositók fejenként 2 11.30 l11‘; 
fizetnek, ‘ ` ‚ 
&quot;220. Elöadás alatt a világitásban elkövetettvitségért a bo 
trányhoz képest, abiráklielátása Szerint bizonyos meghatározandó, 
1211. 30'kr. azonban meg nem haladó, öszvegre fognak büntettetni. 
A. f. v. 111. e. _ . - 
Z. V égszó. 
_ 221. Az olly vétségek, mellyekre ezen törvénykönyvben világos 
törvények nem volnának`, egyedül a 7 tagu biróság által fognak 
elitélt/etnl. Ezen esetben a feljebbvitel az igazgatósághoz tÖl&quot;ténlk 
S rájok az Ígazgalóság részéröl azonnal pótlék törvények fognak 






I . Feljebbviiel. 
. Törvényn1agyarázat. 
- Kérelemnek nincs helye. 
. Jegyzökönyvek 




I 9 А hiróságok ülése nyilvános. 
10. Ha Я biró késik vagy elmarad. 
11. A bíróságot mindenki elválalja. 
12. Hivatalbeli bil-ó nem lehet. 
13. Minden tag felett a biróság itél. 
14. Vádlók hivatalból. 
15. A büntetési_ pénzek hová ferdi 
tatnak. 
16. Ha az osztályok elöljáróihivatalos 
köreikben vétenek, kétszeresen 
I hüntettetnek. 
17. Az ügyelöi jelentö cédulárà más 
naк irni nem szabad. 
18. Büntetések osztály0zâSa. 
I¢nu\I.a-sow 
В. Átalányus törvények. ' 
19. М1n6e11 tag tôrvény alatt van. 
20. Щ törvények hozatala. l 
21. Rögtöni elbocsátás. „ 
22. Felmondás. 
23. Becstelenitô vétek. 
24. Azigazgató összehivhatja altagokat. 
25. Körlevelet s hivatalos tndositást aй 
kell irni. I l 
26. Hivatalos rendelés irásban történjék. 
27. Civakodók , perlekedök sat. 
28. Közönség megsértése. 
29. Tisztelet а nökhek. 
30. Ellenmondás , ellcnszegñlés. 
-SL Iiészegsóg. 
32.'Knty:'\t szinbázba 1lo26. 
33. Dohńnyzás. 
I B4.. Diszünnepkor. - 
85. PrIóhán,elöadáson csaklаI_1‘elrdezö 
és íigyelö rendclkezhelik a szol 
gálati személyzethcliekkel. 
—‚ 86. Kártevö. . 
37. Darfabot, partiturát, zongora kivo- 
natot hazavivö. 
88. P.-óbfm, el«I=adIson csak злым ‚ ‘ 
kinek dolga van. 
89. ldegen a szinpadon. 
40. Irúszobában tartózkodó. _ 
I М. /Az elsö álfhlak. 
42. Nézöl1eïyen a tagek. 
43. Ki megbetegszik. 
44. '1‘rrl1(~sség. 
45. Másutt fellépô. ‚ 
46; Uj elöadásról гosы birt te1jesztö. 
47. Rágalmázópártcsináló s-a t. 
48~ Szállását mindenki tud1\tja'; ha vál 
toztatja. 
19.» Ki szállásáról 3 óránál tübb idöre 
távòzik. 
50. Hir nélkül elutazó.. 
61. Szabadsággal aiutare. 
Cîßendezôi lBiztosszëigok. 
52. Szereposztás,darabválaszt.ás igaz 
gatói jog. ‚ 
53. А rend. bizt. tag ha az ûlésröl 
késik. 
54. Minden darabot e Bizt. oszt ki 







56. Нa a rendezô hanyag. 
57. A rendezömikor onzthat szerepet. 
58. Az operára nézve. 
59. E Bizt. szereposztása 
érvényes ? 
hogyan 
D. J átékre п d. 
60. Játékrend készîtése. 
61.. À játékrendet mindenki aláirja. 
62. Kinek kîfogása van. 
63. Ha a tag kifogására 24. óra aт! 
válas'/.t nem kap. I 
64. Ki mîatt a kitüzött daraboî., ha 
lasztani kell. 
65. Játékrendre kìosztott darabok té 
tetnek. - 
G6. Ha a játékrend változik. 
67. J átékrenden önkénytesen változtat 





Szerep - vîsszaküldö. 
Szerepjegyzék. _ 
A szereposztás nem e Едут; sze 
rint történik. 
Kinek szerep ellen kìfogása van, 
ha 24 óra alatt választ nem knp, 
ha vonakodik eljátszani az illy sze 
repet. ‚ 
Szerepváltoztatás. 
Szerepváltoztatás îgazgató tudbán 
kivül. ‚ . . 
Hány szerepet tartozik Imindenki 
eljátsznni. . ‚ 








85. Ósszeñtközó próhák. 
86. Rendezó lntézkedése; a lag ész 
revétcle. _ 
Az ügyeló mlkol' cscnget. 
SI/.lnhelycn tartózkodó 
Pontos fvllépés. 
Az ügyelö senkît sem „мы. 
Бисгеpben akadozás; nem та“; 
ha miatta újra kell próbálni. Jegyz, 
Gépîîeg prúbáló. Jegyzet 
А ki néma szemçlyzetí próbáróî 
késík. ` 
Rendes próbálás — érlhetö beszéd. 
95. Jelenet “tán várnî kell. 
96. Mellékes foglalatosság tilalmas. ‘ 









G. Szükséges „ешь 
îratok. 
98. Szükségcs szerels próbán és elö 
adáson. - 
99.I Levelek, iratok. 
H. Elöadás. 




Ki olvasópróhárôl késik. 
Olvasópróbai rend. 








szinházi foglalatosságról késík. 
‘88. Próbaì csend. 
84. Prôba felakadása. 
_Ki egyéb próháról vaëy bär mi 
100. Elôadáson mínden vétség három 
szòrosan hüntettelík. 
101. Jelenet elôtt 1f4 órával felöltözve 
I kell lenni. ` 
102. Costümek, öltözetek. 
103. Az új costü1n felpróbálása. 
104. Ki a kirendelt öltözetet vonakodik 
felvenni. . 
105. Ki a ruhatári személyzetet feltar 
tóztalja. 
106. Jellemzöleg fesse magátmîndenki. 
107. Rendcimer . lánc s a t. 
108. Lárma, goromba tréfa, zaj sat. 
109. Elôadás és felvonások kezdele, 
késedelem. I ’ 
110. Kinek késése гоîa“, az elôadás vál 
tozik. . 
111. Ki jelenetröl késík, nem jó helyíîtt 
lép fel; vagy egész jelenetet .mu 
laszl.:el;szükséges szert kinn felejt. 
112. Kîlerepét nem tuflja , elrontja. 
113._ Hevenyészet. ‚ ’ ‚ 
114. Más szerepét elrdntó; más botlá 
sára a közönséget fîgyelmeztetô 
szippadon illetlenkedés. 
115. _Scenikaî ílledék. 
K 124. 
xxxl 
116. Jclentés szóval a közönséghez. 
117. Felvonás köztì öltözés, öltözés 
változmtás. 
118. Felvonás kezdetre ki ad jelt? 
119. Ha a rendezô kîvánja, нoгy a 
szinpad üres legyen. 
120. Lármázni , vivni, zaщит ‚ ugrálnî 
s a tI. a szinpadon. 
Tapskor és nem tetszéskor. 
Hîvatás. . ‹ 
Közönséghez szólani tilos. 
Ha a hîvalott tag má1- eltávozott. 
l§î egész elôadást elmnlaszt. 
Alfalak mellöl казна. 
Ki,‹nzerepét végzi, nem mutat 







I. Az operára nézve 
különösen. 
I128. Énekekhez tenni, s elvennì nem szabad. l 
Tempo. 
Ismétlések probán. 
Ha valaki tempoban kîséretben 
s a t. változtatni kiván. 
Az 0l‘chesLl‘umba lebeszélnl nem 
szabad. I 
Hallhatólag kell énekelni. 







K. А Kar.I_ 
Ki íîgycl rá. . 
Néma Személynek kiállani tartozik. 
Hangjegyére ügyel. 
Olly felvonás alatt, mellyben dolga 
[lIlnCSs . 









Bármì bangszeren jálszani. 
Ki ügyel rá. 
Szinpadon foglalatosság. 
Ha kîfogása van. . 
Hangszerrôl mîndenik maga gon# 
doskodik. 
Ki hangjegyét hazaviszi. 
Prôba s clòadás elött 10 perceel 
ott lenni. 
153. Senkî sem dispeusálhalja. 
154. Kiidegent visz az orchestrumba. 












l§.i ügyel rá. 
Es üllözködésére. 






156. Vîszonya a tagokhoz. - 
157. Bögtönî orvoslást kivánó ügyben. 
158. Elöadás eю&quot;; mindent megvizsgálni 
159. Felvonás közökre nézve. 
0. .Tit0ki1,0k. 
160. А választmányjegyzôkönyvét szer 
keszti. ’ 
1.61. A folyàmodásokra nézve. 
162. Levelezések. 
163. Hîrdetmények. 
164. Rend fenn_tartás. 
165. Чaшa“ távùllétében. 
166. Pénztár kezelése. ‚ 
167. Gage. . 
168. Titoklartás. 
‘п 
P. Üg.yel6- А 
I 169. Scenarium, a szertámokŕa nézve. 
170. Külsö teendôk elöadás_kor. 
111. Néma személyzetl ésj».gyermekek 
‚ öltôzetére. 
172. Próbán elejétöl végigâkülsô te 
\ endök. 
173. Néma személyzet s katonaság be 
tanitása. 
XXXII 
174. Szinpadra úgyel néma személy 
zel csak :\kk01‘ lvgyen S7.ínpa- 
dun, ha dolga van. 
175. A jelelnô сыныt irja; az álfalak 
mellett1tolaкo‹l$st‚l:&amp;г1n$t sat. aka 
dályozza. г‘ 
176. A szolgálall .sfzelnély próba s elô 
adás alatt tôle fl1gg. 
177. A foglalkozási napы‘ ruhatári jegy 
zökönyvet sze1-ke.s'.sti.l 
Q. Könyvtárnok. 
178. A köngvlárt rendben tartja. 
R. Sugó. 
179. .\ darabol irlvjében kézhez kerlll. 
180. А levelek s iratokra nézve. 
. 181. Ha ros7..nl ad jelt. ‚ 
182. Olvasrópróbán. ‚ 
S.}ÓrmIfstel’. szolgák, há.. 
zistatisták. házmester. 
183. Kötelességeik. 
. 184. [штык 0l’. 
185. Urmester az aрт Ötzi. 
186. Operq-szolga ‘ищa fel a hang- 
jegI\I(-l\el. 
T. Ruhatâri öltöztetök és 
öltöztetönék. ‚ Hajfodrász. 
U. Gép és diszilö 
személyzet. I 
198. xilöl mgg? l 
199. Ha vétenek. 
200. P..l‘úba'\u, elôadáson elcjétôl végig. 
201. Oukénytes válwztaláö Bdíszilf 
méuyekben. 
V. Szertárnok. 
202. Szel&quot;lárnok. (Май bûv. 98 ё.) 
\ д 
W. Pénztári személyzel. 
203. Pénzlárnok számadásníra, 
204. Elölegezésrc, ‘ 
205. Fizelésekre nézve. 
206. Félllavi dij kifîzetése. &quot; 
207. Jegykîadás és számbavétel. 
208. J egysI/.edö jelenlenni mikor tartozik 
209. Helyét clnem hagyja. 
210. Kiadolt jegyek számba vételének 
— idvje. - \ 
211. Jegyszedök megjelennek. 
212. Helyeiket elnem hagyják. 
213. Lopás , csalás. 
214. Pénzszedô helyen kinek vanlwlyc? 
215. Közönséggel illendó baìnás. 
X. _Irn-okok. Másolók. 
I187. Kilöl függnek? 
188. Kötelességeik. 
189. Hajfodrász próbán megjelen. 
190. Csák а l‘en‹1el|. rullál adják ki. 
4.91. Hu vulami elvész , elromlîk. 
192. Rend. . ‹ 
193, А ruhatárbol kiadni semluit sen 
szabad. 
194. Вoдy viseljék magokat a játszôk 
I iránt? 
195. Segédek. 
196. Elöadás alätt elejétöl végig. 




217. Az igazgatóság bünteti. 
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